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????????????????????????????????????? ????????????
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????????????????????????????????????????. ?????? ?????
?? ??????? ???????? ???????????????? ?????????????????????????? ????????????
????????????? ????????? ?? ?????????????, ????? ????????????? ?? ???????????? ???????? ??
????????? ?? ?????????????, ?????????????? ????????????? ??????????????????? ???????????? ?
?????????????.
???????? ?????: e-olimp, ???????????????, ?????????? ?? ?????????????, ?????????
?????????????, ???????????????????????????????????.
??????????? ????????.? ???????? ????????? ?????????? ????? ??? ????? ???????????? ?
?????????? ????? ????????? ??????????. ??, ??? ?? ???????? ?????, ??????????? ??????? ??? ?????.
?????? ??? ????????????? ??????????? ?????????? ?????????? ???????? ?????? ?? ??????????,
??????? ??????? ????? ????? ???? ?? ????????????. ????????????? ??????????? ????????? ?????
?????????????????? (?????????????????????????, ???? ???????????????????????????????????) ?,
??? ????????, ?????????? ????????????? ?? ????????? ??????? ????? ?????????????? ????????.
?????????????????? ????? ???????????????????????? ??????????? ??????????? ????????, ?? ???
???? ??? ??????? ????????? ????, ????????, ??????? ???????????? ??????? ?? ????? ??????? – ?
???????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ??????? ??? ?????????? ?? ?????????????, ??? ????, ?????????? ????????? ?????
??????? ??? ????????????? ???????? ????????? ?????????????? ??????????. ????? ??? ?????????
???????????????????????????????. ????, ??????????????????????????????????????????????–
???????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????, ????????? ??? ?????????????? ???????????? ??????? ?? ????????? ??? ????????
??????????, ?????????? ?? ?????? ????????????????????????????????????? ???????????????????? ?
??????? ???????????? ??????? (???. ????????, ???. ?????, ???. ??????, ???. ??????,
???. ???????, ???. ??????? ), ?????????????????????????????? (?. ????).
????????? ??????????? ?????? ??? ?????????? ??? ????????? ?? ???????????? ???????????
??????????? ????????? ?? . ??????, ???????????, ???. ???????, ???. ????????????,
???. ??????????, ?? . ?????????, ?? ?????? ?????????? ???. ????????, ?. ??????????,
???. ?????, ???. ???????, ???. ???????, ???. ??????????, ??????????, ?? . ?????????????.
????????? «?????????????????????????????????????????????????? 2006-2010 ????»
????????? ?????????? ???????????? ??????? ??? ?????????????????????, ?????????????????,
??????????????????? ?????????????????????????????????, ???????, ????????????????????????????
????, ??? ????????? ?? ???????????? ???????, ??????????? ??????????????? ????????,
?????????, ??????????????????, ????????? ?? ??????????? ??? ????????????? ??????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????? [1, 2].
?? ??????? ????? ???? ??????? ????????????? ?????????????? ??? ???????????? ??????
????????. ??????????????? . ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????, ????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????
??????????? ????? ??? ????????? ??? ???????????? ?? ????? ?????? ??????????. ??????????????
??????? Web-??????????? ?????????? ?????? ??? ???????, ????? ???? ??????? ??? ?????????, ????
?????? ??????? ?? ?????????? ?? ?????????????, ?????????????? ????? ????, ??????? ??? ??????,
?????????????????????????????????????, ??????????????????????????, ?????????????????????
[3].
????????????????????????????????
????????-????????????????????-??????????????????????????????????????????????…
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???????? ???????????????????? ??????????? ?????????? ?? ???????????? ????????? ??
?????????? ?? ?????? ?????. ????????? ?????? ??????????????? ???????????? ??????? ??? ??????? ?
?????????????????????????????, ???????, ???????, ?????. ???????????????????????????????????
????????????????????, ????????????, ?????????????, ???????.
???? ???? ??????????? ?????? ??? ??????????? ???????????? ?? ???? ????????? ???????????
????????????, ???????????????????????????????????, ???????????????, ????????????????????
?????????? ??? ????????????? ????????, ????????????? ????????????? ??????????? ??
??????????????. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????, ????????.
???????, ??????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????
??????????? ??????, ?? ????????? ??????????? ??? ???????????? ??????, ??????? ?????????? ??
?????????????? ??????????? ?????????? ????????? ?????????????? ??????, ???????????? ????
??????????????????????????, (????????????????????????????????????????????????). ????
??????????? ??? ????????? ?? ?????????????, ?????? ?????? ????????????? ??????, ????????? ??????
??????????, ??????, ?????????????, ?????????????, ??????????????????????????, ??????????
?????????????????????, ?????????????????????????????????????.
????, ????????, ???? ????????? ??????? ??????? ?? ?????????, ??????????, ????????,
???????????????????????? ?????????? ??? ?????????? ????????, ????????????????? ?????????????
???????????????????????????, ????????????????, ??????????????????????????????????.
????????, ????? ?????? ?????? ??? ???????? ?? ???????????, ????????? ????? ??????
???????????????” ?????, ?? ?? ???????????? ????????, ???????????? ????????????? ?
??????????????, ??????????? ????????. ????????? ????????? ????????? ?????????? ?????????
?????????,  ??? ???????,  ????? ?????? ????? ??? ????????,  ?????????? ????????? ?? ????
????????????????????????.
?????? ??????????? ??????? ??? ????????? ?? ?????????????? ??? ????? ????????????
?????????? ?????? ????? ?????????????. ?????????? ???????????, ??? ??? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????
?????????????????????????????, ???????????????????????????????????????, ???????????????????
??? ???????????? ???????, ??????????? ????????????? ?????????? ?????. ????? ???????? ???????
????????? ?????????? ?????????????? ??????? ??? ?????????? ????????? ???????? ?????????????-
???????????? ????????????? ?????????????????????? ?? ?????????????? ???? ??????????????????
??????????????????????????? [4].
?? ??????? ?????????? ???????? “????????????? ??? ?????????????? ??????????? ?? ??????? ?
?????” ?? 2006-2010 ???????????????????????????????? E-olimp (http://www.e-olimp.zu.edu.ua)
?? ?????? ?????? ??? ??????????? ?????????? ?????????) ???? ??????????? ?????????????????,
?????????? ????????????? ??? ??????????? ??????? ??? ??????? ?? ??????????? ?? ?????????????, ??
?????????? ??????? ??????????? ?????????? ????????? ??????? ?????????????? ??????????? ??
?????????????.
?????? ??????? ????????? ???????? ???????????? ??? ?????????? ?? ?????????????? ?
??????????? ?????????????? ?? ?????????????, ?? ??????????? ??? ????????; ?????? ??? ?????????
??????????? ??????????? ??? ????????, ?? ????, ?????????? ??????????? ??????, ??????????? ????
???????????? ???? ??????? ???????, ???????????? ??????? ?????? ?????? ??? ?????? ?? ??????? ?????
?????, ?????????, ??, ????????????, ?????????????????????????????, ??????????????????????
????????????????????. ????????????????????????????????????????????????, ????????, ??????
??????????????????????????????????????.
????????????? (??????????, ?????????? ??? ??????????) ?????? ???????? ??? ????????,
????????????????????????????????????????.
???? ?????????? ??????? E-olimp ??????? ???????? ?????????? ????????? ???????? ??
????????????????????????????????????????????, ??????????????????????, ????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????, ????? ???????????????????????????
??????????????????????:
© ?????????? ., ??????????????.
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- ??????????????????????????????????????????????????;
- ????? ?????????????????????????????????????????????????????????;
- ??????????????????????????????????????????????????????????? Pascal, ???++, Java;
- ??????????? ???????? ?????????? ??? ?????????? ???????? ??? ?????????????? ??
????????????????????????????? (???. ????);
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????;
- ???????????????????????????????????????????????????????????????????;
- ???????????? ???, ??????????? ??? ?????????, ??????????????, ??????????????????
??????;
- ??????????????????????, ????????????????????????????????????????????????.
?????????? ????????????? ??????? ????????????????? ?? ??? ???????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????: web-???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????, ???? ?????????????? ??? ??????? – ??????????????????? ?????, ?????? ?????,
??????, ??????? ????????????, ??????????? ???? ????????????, ???????? ???????, ??????????
????????, ??????????????????, ????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????? ?? ????? ????? MySQL. ??????????? ????? ?????? ??????????????? ??? ?????????
?????????????????????????.
?????? ????????? ????? ?????? ??????? ?? ?????????, ??? ???????????? ?? e-olimp, ???
??????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????. ?????????
??????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????
??????????, ??????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????. ???????
????????? e-olimp ?????????????????, ???????????????????????????????? Pascal (??????????
FreePascal, Borland Delphi 7.0) ? C/C++ (?????????? Visual C++ 6.0, Visual C++ 9.0,
GNU C++3.4), Java.
??? ?????????? ????? ??? ???????? «??????? ?????» ????????? ??????????? ??????.
?????????????? ????????, ??? ???????? ?????? ??????, ????????? ?????? ??? ????????? ???????? ?
????????? ?????. ?????????????? ?? ??????? ??????, ??????????? ?????????? ????????? ??
?????????????? ??? ??????????? ????? ?? ??????????? ??????? ?? ???? ????????????? (???++, Pascal,
Java). ?????????????? ???????? «??????????? ?????????», ??????????? ????? ?????????
????????????????????????????????.
??? ?????? ????????? ????????? ???????? ?????? ??????, ?????????? ????? ??????????
??????????, ??????? ??????????, ????????? ???? ????????, ?????????? ?????? ???? ??????
??????????????????? ????? (???? ??????? ?? ???????? ?????????? ?????????? ??????????? ?????) ?
??????????????????? «????????????????????».
?????? ??????????? ?????????? ??????? ????? ??????????????? ?? ????????????? ???????
????????, ?????????????????????????????????? «???????».
?????????????????????????????????????????: ???????????????????????????????????????
?????????? ????????? ?????. ??? ?????????? ?? ??????? ????????????? ????????????? ??? ?????????
?????????? ???????. ?????????, ??? ??? ?????????? ??????????? ????????? ?? ?????????????
???????? ????????????? ??? ?????????? ????????? ?????, ???? ?????????????? ?? ??????????? ???
?????????? ??????,  ???? ???????? ?????????.  ?? ??? ?????????? ????????????? ???????? (ACM  –
????????) ??????????? ????? ???, ???? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????? (??????
???????????????????????????????, ????????????????????????????????, ?????????????????????
????. ???? ?????????? ?????????? ???????????? ?????? ????????????? ???? ??????????? ???????
?????????. ??????????????????????????????????????????????????).
???????? «????????» ???????? ???? ????????: «???????????? ????????» ?? «???????
???????», ??????????????????????????????????????????????, ????????????, ???????????? ??
??????????, ?????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????:
????????-????????????????????-??????????????????????????????????????????????…
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- ???????????????????????? (??????????????????????????????????????? ??????? ??????,
??????????????????????????);
- ??? ????????? ??????????????? ?????????? (??? ???????? ??????????? ????????? ?
?????????????), ????? ???????? ???? ???? ????????? ??????????? ?????????? ?? ?????????
????? ????? ??? ???????????????? ?????? ?? ?????? ??????. ??? ??????????? ???????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????.
- ??? ????????? ACM-????????? ???????? ????????????? ??? ?????????? ????????
???????????? ?????. ?? ???????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????? ????????
??????????????????, ???????????????????????. ??????????????????????????????????
????????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????????
20 ??????? ?????????????.
?????? ???, ??? ?????????????? ?????????????????? ???? ?????????, ??????????? ??
?????????? ?? ?????????????? ??????????????? ???????? ??? ???????? «????????», ??? ????
??????????? ???????? ????????????? ????????????????? e-olimp. ???? ?????? ????????? ?????? ??
???????????, ???????????????????????????????:
- Borland Delphi 7.0;
- Free Pascal;
-  Gnu C++;
- Microsoft Visual ?++ 6.0;
- Microsoft Visual C++ 9.0;
- Java Developement Kit.
???????, ??????????????????????????????????????????:
- ?????????????????? – ???????????????, ??????????????????????????????????????,
???? ???????? ??? ??????? ??????? ?????????????????? ?????. ?????????? ????????????
??????? ???????????, ?????????????? ???????????? ??????? ??? ??????? ????? ????? ?
???????????????????????????????????. ???????????????????????????, ????????????
???????? ?????????? ?????? ???????, ???????? ??? ??????????????? ????? ??????????,
???? ??? ????????? ??? ????????????? ??????? ??? ????????? ?? ???????????? ???????
?????????. ????????? ?????, ??? ?? ????? ?????????? ?????????? ????????? ???????????
????????????????? 0 (return 0).
- ???????? ????????? – ???????, ??? ?????? ?????????? ??????????????????
?????????????????????????.  ????????,  ??? ????????????? ??,  ??????? ???? ?????????
????????? ???????? ??????? (?????????, ???????? ?? 0). ????? ??? ????????? ????
???????,  ??? ???? ?????????? ???? ????????,  ??????????? ???????????? ??????? ??? ????
???????.
- ???????????????????? – ???????, ??????????????????????????????, ?????????????
??????? ??????. ?? ?????? ???????? ????????? ?? ????? “?????? ????”. ?????????????
???????????? ?????,  ??? ???????? ????????? ?????????? ????????? ?? ??? ???????
?????????.
- ??????????????????????? – ???????, ??????????????????????????????????????????
???????,  ????????????????????? ??????.  ?? ?????? ???????? ????????? ?? ????? “?????
???????”.  ???????????????????????????????????????????????????????,  ??????????
??????????????????????????????????????????????????.
- ????????????????????? – ?????????????????????????????????????????????????????
??????????. ???????????, ??? ??????????????????? ????????? ?????????? ?
?????????????? ???????. ??????? ??????? ????????? ??? ??????? ?????????? ?? ?????:
???????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????
???????? ????? ????? ????? ?????????? ??? ?????? ????? ‘\n’  ?????? ???++  ?? writeln
????? Pascal, ??????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????, ????????????????????:
- ???????????????????????????????????? 16 ??;
© ?????????? ., ??????????????.
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- ????????????????? – 60 ??????;
- ????????? ??? ???????? ???????? ???????????? ???????, ???? ???????????? ?? ??????
???????????????????, ???????????????????????????????????;
- ?????????????????????????????????????????????????????????????????;
- ?????????????????????????????? "??????" ???????????? unit`??;
- ?????????????????????????? 0 ?????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:
- ????????? ??????? ????? (????? 300) ????? ?????? (????????? ??? ????????????
?????????);
- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????;
- ??????????????????????? (????????????????????????????);
- ???????????????????????????????????????????????????????????????? (?????????????
???????????????);
- ????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????.
??? ????? www.e-olimp.zu.edu.ua? ?????????????? ??????????? ??????????? ?????
?????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????
?????????????????????????, ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????
????????? ???????? ????????? ??? ?????, ???? ?????????? ??? ??????, ?? ????? ???????? ??????????
?????????? ?? ???????? ??????, ?? ???????? ?? ?????????? ??????? ????? ????????? ?????????
?????????????????, ?????????????.
????, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????????? ?? ?????????????, ???????????? ??????? ?? ????? «?????????????».
?????? ??????, ????????, ????????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??? ???????? ???????????
??????, ????????, ????? ????? ????????????? ?? ?????????? ???????????? ??????????? ???????
???????????, ????????, ??????????????????????????????????????????????.
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